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Aiijyrjcng ágíaxr] ex TiaXaiwv 
iaxogtwv crvXXeyeitJa, öt rjv 
éxeíav EXCÚ'OEV íogxáQsiv T] 
TOV Oeov áyía xa&o/.ixr] xai 
ánoaxoluxr] exxXrjőía rrjv é-
noTYjv rrjg áxaüíaxov. 
'Eftwv óri/iÚTcov áxovaov 
navxávaGúa Tiavvptvrjxs 
"Ide öaxgvwv Gxa/.ay [iovq. 
ide XTjv Xvnrjv xrjg ipvyyjg, 
5 Ov q)£Q<x> xág émfiovXaq 
ov qpégco x'Xjv EJI'I&EOLV, 
ov Gxéyw xovxov /xrjyavác, 
Ovy_ viiOjuévELv ővvaftai 
Btá^et xaí nsigáCet fis 
10 xotjevei, (ÍÚXXEL fiéXeaiv 
áygevet xaí Or/gevei fis 
sig áfiagxíag [JágaOva 
Wvyrjg xág xágag eafleaev, 
xö ocöfia XaxegvTiwGev, 
15 'EtfédvoÉ fxe xrjv Xaymoáv 
évéővffé ¡ÁE gvjiagóv 
'EGVXXJGEV, á<prjQ7cao£ 
xá őwga, rá yaolújiaxa 
xaí névrjxa xaxéaxrjOEv. 
20 XOLTIÓV, áyvi/ TiaváyaOs 
(piXevGJiXayyvs rpíMvOpocuis 
xwv OKifiofiévcov yagfiovrj, 
XÖJV návxcúv xaxaipvyiov 
KH xöv Xgiaxóv fiov xéfaaa 
xaí ngÓGGyeg fiov xovg Xóyovg, 
nagOevojufjxsg xógrj. 
íöe xovg oxevay/xovq fiov, 
ide xai fii] Tiagídrjg. 
aaxavá tpvyocpOÓQov, 
ov <péga> xrjv xaxíav, 
évéőgag XoyyoXóyovg. 
xrjv TtXávrjv xa>v öatfióvcov. 
vvxxaig xai fiE'O'r'j/xépav, 
áxónwv XoyiGfiojv jue, 
noátjsoiv á f i s f i í x o i g , 
xailéXxEi, GVVOÍ&EZ f i s . 
fxáXXov de xai xov v o v f i o v , 
EGTlíXcúGE XÓ nVEVfia. 
GxoXrjv xijg GwqigoGvvgg, 
x f j g áfiagxíag aáxxov. 
xöv nXovxov xijg ipvyrjg fiov. 
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25 xai yáXaxxt xqo<pr¡aaGa 
éXérjdov, olxxeíqr¡Gov 
xai róv eyftqóv, xóv novrjqóv, 
TOV ovtco doátíavxa xaxcüg 
xaneívcaoov, xaxdßaXe 
30 xai 8óg poi xf¡v ovyycogrjoiv 
xai xf¡v ávxíXrjtptv xf¡v ar¡v, 
xai Gxéne, rpqovqst, tpvXaxxe 
xóiv aveXniaxoiv r¡ éXjiíg, 
f¡ nqoddoxía X(ÜV eig oé, 
35 Avaov, nag&éve, xág aeiqdg 
xpj yapaXcq xai evxeXel 
' Yxcéq návxag di) 6' áváaxaq, 
xovg vpvovg xai xa -Oavpaxa 
pexá yaqaq eiXtxqivovq, 
xov xqetpovxa xf¡v xxtatv 
xóv GOV áyoelov dovXov, 
xov ipvyocpOóqov Xvxov 
xai xaneivádavrd pe-
xai dvvxqtxpov év xáyet, 
xcöv TIOÍV r¡paqxr¡péva>v 
xai dxéne eig xó péXXov, 
xóv xóúpov ev eXéet 
Twv áya&wv r¡ ßqvoig, 
naqdéve, nqooxqeyóvxtúv. 
xwv épcov novrjpáxmv 
xai ye áei detXaícp. 
xov Oeov dvr¡7ióXe, 
xrjg deonoívrjg xov xóapov 
dig 9¡{)oq, énevláyei. 
A P P A R A T U S C R I T I C U S 
Sigla; cod . = Codex Graecus Oxoniensis Bodle ianus Seldenianus «Arch, sup ra 9» 
m e m b r a n a c e u s saec. XIV. T a n t u m eos locos memoro , ub i l i t tera(e) libri 
m a n u s c r i p t i a t e x t u nostro discrepa(n)t . ' L ibrar ius io ta subser ip tum 
n u s q u a m a d h i b u i t ; signa accentus , aspirat ionis, in te rpunc t ion is inconse-
q u e n t e r u s i t av i t . Descr ipt ionem codicis p r a e b e n t H . O. C O X E : Catalogi 
codicum mss. Bibliothecae Bodleianae tomus I., recensíonem codicum 
G r a e c o r u m cont inens , Oxford 1853, 588 — 589; C. V A N D E V O R S T e t H . 
D B L E H A Y E : Catalogue codicum, hagiographicorum Qraecorum Germaniae 
Belgii A.ngliae (Subsidia Hagiograph ica 13.), Bruxel les 1896. 344 — 345; 
A . E H R H A R D : Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homile-
tischen BiteraMvr der griechischen Kirche. E r s t e r Teil: Die Überlieferung 
I I I 2. Leipzig 1952. 7 6 0 - 7 6 1 . 
ed.- p r . = E d í t i o p r inceps = S . S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S : Prologue in narrationem de 
miraculo Mariae liberatricis Constatinopolis ab Avaris et Persis oppugnatae: 
Commentationes historico-hagiographicae Hungarice scriptae summariis 
Latinis adornatae, quae edendas curavit S. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S (Acta 
A n t i q u a e t Archaeologica. S u p p l e m e n t u m I . = Opuscula B y z a n t i n a V.), 
Szeged 1978, 49 — 52; cf. ib idem p . 39 — 48 ( c o m m e n t a r i u m Hunga r i ce 
sc r ip tum) . 
H A E K I N = Censu ra edi t ionis prineipis auc tore Franc isco H a l k i n : Ana lec ta Bol lan-
d i a n a 98 (1980) 228. 
L E O T I O N T S V A R I A E 
ovXXeyelara ed . p r . : avXeygaa cod. / erelav ed. p r . : er Lav cod. 
ngóoayeg ed. p r . : Jtgáaytg cod. / xovg Xóyovg cod. : roíg Xóyoig ed . p r . (e Iectione 
falsa) 
"löe H a l k i n : olds cod. ed. p r . / lös Ha lk in : o lös cod. ed. p r . 
löe (bis) H a l k i n : olös cod. ed. p r . 
aaravä ed . p r . : aarava rov cod. 
P.oyyoAóyovg ed . p r . : XovyoXóyovg cod. 
vnopéyeiv ed . p r . : vnopbrqv cod. 
ßiafcei ed . p r . : ßuKyq cod. / neigá^Ei pe ed. p r . : neigá^r] pai cod. / vvxzcog ed . 
p r . : VÚXXOQ cod . / ijfiégav e d . p r . : fitOrj/tégav cod. 
zogevei ed . p r . : ro£evi cod. / ßdXXsi ed . p r . : ßdXei cod. / pe ed . p r . : pai cod: 
Orjgevei ed . p r . : évgeva cod. / pe ed . p r . : pai cod. / d&epiroig ed. p r . : a&e-
pifroig cod. 
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1 2 ¡.te e d . p r . : fiai c o d . 
13 ¡xäXXov ed. p r . : fidXov cod. 
14 ro e d . p r . : reo c o d . / xaxegvmaaev e d . p r . : xazegvnooev c o d . 
15 ¿¿¡éSvoé fis e d . p r . : iÇéôvoév fiai c o d . / aaxpgoavvrjg e d . p r . : oiaipQcoovvrjg c o d . 
16 êvéôvas fis scripsi : svéôvas /ie cd. p r . (mendum editoris) : èvéôvdév fiai cod . 
17 (itprjQnaos ed. p r . : àiprjonaaev cod. 
18 ôoéévxa ed . p r . : ô'jj&évra eod, 
19 jxévrjxa ed . p r . : névixa cod./ xaxêaxrjOEv cd. p r . : xaxéorioev cod. 
2 1 (pû.EvanXayyys e d . p r . : çpiXÉOTtXayvE c o d . 
2 2 i}Xißo/ueva>v e d . p r . : &Xißcopévcov c o d . / yaQjiàvrj e d . p r . : yjiQfimvi c o d . 
24 U l t i m a sy l laba versus magis divinar i q u a m legi po t e s t . 
25 Sex l i t te rae p r imae vocabul i ydXaxxi conici t a n t ü m possun t , n o n videri . / 
xxioiv ed. p r . : xxrjaiv cod. 
261 olxTeiQijaov ed. p r . : oîxxigyaov cod. / aygelov ed. p r . : pyoïov cod . (ce te rum 
hoc e t d u o p raeceden t i a vocabula v ix legi possunt ) 
27 Xvxov ed . p r . : Xixov cod. 
28 Tajieivo'toavrâ fis ed. p r . : xamvéaavxd fiai cod. 
29 xdyei e d . p r . : xayvi c o d . 
30 fjfiaQxrifièviov ed . p r . r rifiagrifiévmv cod. 
32 tpQovgei ed. p r . : tpgovgi cod. / pvXaxrs ed. p r . : <pvXaxai cod. 
33 ÈÂTiiç H a l k i n : ihxsig codi : sXnig ed. p r . ( m e n d u m editoris) 
34 sig aéHalkin : eïgoeed. p r . : etacrt cod. / TXQoaxQsxdvxiav ed . p r . : TXQOOTQSXÜV-
xwv cod. 
36 yafiaXôj ed. p r . : yjiaXoi cod. ( l i t tera X vix legi po tes t ) / xai ye del ed . p r . : 
yé xat de't cod. (yé p a r u m cerfce legitur) / ôetXatcp ed . p r . : ÔEIÂÔJ cod. 
37 ov 6' dvdaxag ed . p r . : aol ôs^avaaxâg cod. 
38 ôeoTiolvrjç H a l k i n : ôéonoivaç cod. ed . p r . 
39 ènevXdyei e d . p r . : snsvXdyg c o d . 
I m Oxforder Kodex (fol. 16r—23r) liest man nach dem hier abgedruckten 
Versprolog (BHG 1059 z)1 jene Erzählung, die über drei Belagerungen der 
Kaiserstadt (in den Jahren 626, 673—678, 717—718) berichtet2 und die Be-
freiung der Byzantiner von den feindlichen Angriffen mit der wunderbaren 
Intervention der Madonna in Zusammenhang bringt (BHG 1060).3 Das 
letztgenannte Prosawerk fand A. Ehrhard in zahlreichen solchen Hand-
schriften, die das neunte (die Monate Februar—April behandelnde) Buch des 
Menologiums von Symeon Metaphrastes enthalten.4 Daß die Erzählung dem 
berühmten Metaphrastischen hagiographischen Sammelwerk angehörte, dies 
meint heutzutage sowohl der Bollandist E. Halkin,5 wie auch H.—G. Beck, 
der Verfasser des neuesten Handbuchs der kirchlichen Li tera tur von Byzanz.6 
Und die Stichhaltigkeit dieser Meinung kann man kaum in Frage stellen, un-
geachtet daß die Beschaffenheit der- fraglichen «Narratio» von der Eigenart 
der übrigen Metaphrastischen Part ien abweicht. Sonst schliesst sich nämlich 
1 B H G — Bibl io theca Hag iograph ica Graeca . . . p a r F . H A L K I N , I . — I I I . , 
Auc ta r ium. Bruxel les 1957, 1984. 
2 Siehe u . a . A. N . S T R A T O S : Byza/ntium in the Seventh Century. I . A m s t e r d a m 1968. 
S. 173 — 196, I V . A m s t e r d a m 1978. S. 29 — 39; M. C A N A R D : Les expéditions des Arabes 
contre Constantinople. J o u r n a l Asia t ique 208 (1926) S. 78—102. 
3 J . - P . M I G N E : Patrologiae Qraecae tomus XCII. Par is i is 1 8 6 0 . 1 3 5 3 — 1 3 7 2 , C V I . 
Parisiis 1 8 6 3 . 1 3 3 6 - 1 3 5 3 . 
4 E H R H A R D : a. a . O . I I . Leipzig 1 9 3 8 . S . 5 9 2 - 6 1 4 , vgl. 6 4 3 - 6 5 9 . 
5 B H G 1060. 
6 H . -G . B E C K : Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. M ü n c h e n 
1959. (Nachdruck 1977). S. 572, 575. 
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das Menologium immer an das unbewegliche ( !) Kirchenjahr (das heißt an die 
aneinanderfolgenden Tage der einzelnen Monate) an; demgegenüber knüpf t 
sich die Erzählung der betreffenden Marienwundertaten an einen Tag des be-
weglichen ( !) Kirchenjahres, an den Sonnabend der fünf ten Fastenwoche 
(den «Akathistos-Samstag»)7 an, der von dem Ostern abhängend auf jährlich 
wechselnde Monatstage fiel. 
Soweit ich die Fachli teratur zu überblicken imstande bin, war die Mei-
nung von A. Ehrhard bis 1978 in Bezug auf die Wechselbeziehung des Prologs 
u n d der hagiographischen Wundererzählung alleinherrschend. Demgemäß ge-
hör ten die beiden Schriften vor der Redaktion des Symeon Metaphrastes zu-
sammen, Symeon ha t erst im Laufe seiner großartigen ordnenden und umarbei-
t enden Tätigkeit den Prolog weggelassen und bloß die Schilderung der Kon-
stant inöpel befreienden Marienwunder ohne wesentliche Umgestaltung in sein 
eigenes Menologium übernommen.8 Diese Meinung verlor aber wenigstens 
teilweise ihre Grundlage 1978, als die «Editio princeps» des vorher unveröffent-
lichten Prologs erschien. Es stellte sich nämlich heraus, daß die metrische 
F o r m des Vorwortes der Fünfzehnsilber («Versus politicus») ist.9 Und dieser 
Versbau t r a t erst seit der Wende des zehnten Jahrhunder ts in der byzantini-
schen Kirchenpoesie auf,10 er kann also in^einer vormetaphrastischen hoch-
sprachlichen religiösen Dichtung nicht vorausgesetzt werden. Somit entstand 
der Prolog in Wirklichkeit nicht vor, sondern nach Symeon Metaphrastes und 
er konn te erst nachträglich (wahrscheinlich im XI I . oder X I I I . Jahrhundert) 
m i t der älteren Erzählung der Marienwunder verbunden werden.11 
Was aber die Schilderung der drei Belagerungen von Konstantinopel 
be t r i f f t , müssen wir auch weiterhin jene Ansicht für gültig erklären, wonach 
Metaphrastes sie fertig vorfand und ohne wesentliche Umarbeitung in sein 
hagiographisches Sammelwerk einfügte. Diese Feststellung unterstützen einige 
stilistische Beobachtungen. Zum Beispiel steht am Anfang des Textes keine 
jener Zeitbestimmungsformeln, die fü r die durch Metaphrastes neu abge-
faß ten Par t ien des Menologiums charakteristisch sind;12 s t a t t deren finden 
wir die einfache Datierung: 'Ev roïç ygévoiç 'Hgaxleiov xov xwv 'Pmfiaicov ßa-
aiMcoç. Die Annahme, daß Symeon Metaphrastes die fragliche Erzählung ohne 
Umgesta l tung aneignete, bestät igt auch eine Tatsache, deren Beweiskraft die 
' E H R H A R D : a . a . O . I I S . 6 7 4 , vgl. I . Leipzig 1 9 3 7 . S . 2 5 - 2 8 ; V . G R U M E L : La 
Chronologie (Tra i té d ' é t u d e s byzan t ines L) . Pa r i s 1958, S. 320 — 322. 
8 E H R H A R D : a . a . O. I I S. 6 1 1 - 6 1 2 , I I I 2 S. 7 6 0 - 7 6 1 , vgl. noch I S. 2 7 6 - 2 7 7 , 
6 8 2 - 6 8 8 , I I S. 32, 267. 
9 S . S Z À D E C Z K Y - K A R D O S S : ed . pr. S . 5 2 , vgl. 42—43. 
1 0 H . -G. B E C K : Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München 1971. S. 15: 
<(.•.. F ü n f z e h n s ü b e r . . . f i n d e n s ich in der religiösen Lyr ik der Hochsp rache z u m ersten-
m a l . . . i m 10./11. J a h r h u n d e r t . . .». 
11 F . HAIKIN: A n a l e c t a Bol landiana 98 (1980) S. 228. 
12 H . Z E L L I A C T T S : Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des 'Symeon Metaphrastes. 
B y z a n t i n i s c h e Ze i t schr i f t 38 (1938) S. 334 — 335. 
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mir zugängliche Fachliteratur bisher nicht bemerkte. Es war Symeon Meta-
phrastes, der die Fortsetzung1 3 der Chronik von Georg dem Mönche («Con-
tinuatio Georgii Monachi») schrieb.14 Und dieses Geschichtswerk zeigt uns 
klar, daß der Verfasser auch von jener wunderbaren Intervention der Madonna 
wußte, die nach dem frommen Glauben der Christen im Jahre 860 die Kaiser-
stadt von dem Russenangriff errettete.15 Wenn also Metaphrastes die an den 
«Akathistos-Samstag» angeknüpfte Erzählung umgearbeitet hätte, hä t te er 
zweifelsohne auch dieses letzte einschlägige Marienwunder nicht ausser Acht 
gelassen.16 Symeon begnügte sich aber hier, wie o f t auch in anderen Fällen 
mit dem fertig vorgefundenen hagiographischen Material, das er ohne wesent-
liche Änderung und Umstilisierung in sein Menologium hin einfügte.17 
13 Leider k o n n t e ich n ich t alle Schr i f ten erreichen, die B E C K (Kirche und theolo-
gische Literatur. S. 572 — 575) aus der Fach l i t e ra tu r des Metaphras t i schen Menologiums 
an führ t . 
14 So H . H U N G E B : Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. I . München 
1 9 7 8 . S. 3 4 9 - 3 5 1 , 3 5 5 ; G Y . M O R A V C S I K : Byzantino tur cica. I . Ber l in 1 9 5 8 , S. 2 6 9 — 2 7 3 , 
5 1 5 — 5 1 6 ; D E R S E L B E : Fontes Byzantini historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex 
Stirpe Árpád descendentium. B u d a p e s t 1 9 8 4 , S. 5 2 ; W . B U C H W A L D , A. H O H L W E G , O . 
P R I N Z : Tusculum-Lexikon. München —Zürich 1 9 8 2 , S. 7 5 5 — 7 6 6 . J . K A R A Y A N N O P U L O S 
und G. W E I S S (Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz. Wiesbaden 1 9 8 2 , S. 3 6 9 — 3 7 1 ) 
nehmen nur enge Ve rwand t scha f t , n icht aber I d e n t i t ä t der Me taphras t i s chen Chronik 
und der «Continuatio Georgii Monachi» an . 
15Georgias Monachus continuatus, De Michaele et Theodora 21 (redactiO «A») in : 
Theophanes continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgias Monachus, reo. 
I . B E K K E R . B o n n a e 1 8 3 8 , S . 8 2 6 - 8 2 7 . 
16 Ü b e r die byzant in ischen Schriftstel ler , die die Abwehr des Russenangr i f fes im 
J a h r e 860 der Heiligen Mar ia zuschrieben, gab zuletzt J . W O R T I E Y (Byzan t ine Studies 4 
[1977] S. 1 1 1 - 1 2 6 ) eine Übers ich t . Die Homilie des Theodoras Synkellos ( B H G 1058) 
n a h m er freil ich ohne überzeugende Begründung zu den Geschichtsquel len der russischen 
Belagerung h inzu; in Wirkl ichkei t en t s t and dieses Schr i f twerk viel f r ü h e r im Zei ta l te r 
des Kaisers Herakle ios (610 — 641). Andrersei ts war der P a t r i a r e h Pho t io s Augenzeuge 
und Teilnehmer der Ver te id igung der Ka i se r s t ad t im J a h r e 860 und er f leh te in einer a n 
die Zurückschlagung des Bussenangr i f fes er innernden P red ig t die Hi l fe der M a d o n n a m i t 
den folgenden W o r t e n (Photii de Rossorum incursione homilía I I 51 i n : C. M Ü L L E R : 
Fragmenta historicorum Graecorum V 1. Parisi is 1873, S. 172): ain) zov Áaov aov imco-
páyr¡aow, n u n kl ingt dieser Ausdruck unmissvers tändl ich m i t der ers ten Zeile des 
H y m n o s Aka th i s tos zusammen , wo Mar ia als die Verteidigerin von B y z a n z vTikqfxayog 
heißt. (Die f ragl iche Homil ie des Phot ios konn te ich leider in der E d i t i o n von S. A R I S -
T A R O H E S [Kons tan t inope l 1901] und in der Überse tzung von C. M A N G O [Cambridge Mass . 
1958] nicht erreichen.) 
17 Wie Symeon in der «Continuatio Georgii Monachi» erzähl t , t a u c h t e m a n an-
lässlich des Russenangr i f fes die als Rel iquie a u f b e w a h r t e K le idung der M a d o n n a ins 
Meer, worauf ein die feindliche F lo t t e vernichtender S t u r m ausb rach (vgl. oben die A n m . 
15 u. 16). Doch wäre diese Szene in dem Marias Tod schi ldernden K a p i t e l des Menologiums 
(BHG 1047, 1048) bei den H a a r e n herbeigezogen. Dies füh l t e wohl Symeon Metaphras t e s . 
Als er anläßlich der «Koimesis» (15. August) über die einzige diesseitige Hinter lassen-
schaf t , die ärmliche Kle idung der M a d o n n a berichtete, begnügte er sich m i t der Dars te l -
lung des Schicksals der Rel iqu ie bis zu ihrer abenteuer l ichen A n k u n f t in K o n s t a n t i ñ o p e l 
und unterl ieß die E r w ä h n u n g der russischen Belagerung, die im gegebenen Zusammen-
hang ohne geschmacklose Gezwungenhei t n ich t herangezogen werden k ö n n t e (B. L A T Y -
§EV: Menologii anonymi Byzantini . . . quae supersunt. I I . Pe t ropo l i 1912, S. 347—383). 
Somit schwieg das Metaphras t i sche Menologium über da s Mar ienwunder des Russen-
angriffes sowohl bei d e m «Akathistos-Samstag» (wo eine f rühe re E r z ä h l u n g ü b e r n o m m e n 
wurde), wie auch bei Marias Todes tag (wo die E r w ä h n u n g thema t i sch unpassend gewesen 
wäre). N u r in seinem p ro fanen Geschiehtswerk schi lderte Symeon Metaph ras t e s die 
wunderbare Hilfe, mi t der die Heilige J u n g f r a u Kons tan t inope l 860 e r re t t e t e . 
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Auf die hagiographische und liturgische Literatur der folgenden Jahr-
hunde r t e in Byzanz üb te das Metaphrastische Menologium einen entscheiden-
den Einfluss aus. So verbreitete sich die fragliche Erzählung in weitesten 
Kreisen der Ostkirche, wie es die große Zahl der sie enthaltenden Kodizes 
bezeugt.1 8 I n erster Linie gab diese Wunderdarstellung den historischen 
Hin te rgrund zur Gestalt der die Byzantiner beschirmenden («hypermaehos») 
Madonna. E s versteht sich also, daß das fromme Gedicht, das die Heilige 
J u n g f r a u anrief, von seinem Verfasser oder von einem späteren Abschreiber 
gerade an die besprochene allbekannte Metaphrastische «Narratio» als Prolog 
angeknüpf t wurde.19 
Szeged. 
M O R A V C S I K : Byzantinoturcica. I S . 2 9 5 : t. . . unzählige. Handschr i f t en .» 
19 Korrekturzusalz. E in ige hier n u r oberf lächl ich be rüh r t en P rob leme behandel t 
e ingehend d e r fo lgende Ar t ike l (wo auch die oben in A n m . 1 6 e rwähn ton Phot ios-Bücher 
v o n A r i s t a r c h e s u n d Mango gebraucht w u r d e n ) : S. S Z Ä D E C Z K Y - K A K D O S S , Symeon Magi-
stros Logothetes und, die russische Belagerung von Konstantinopel im Jahre 860. Ac ta 
U n i v e r s i t a t i s Szegediensis d e A t t ü a József N o m i n a t a e . Disser ta t iones Slavicae. Sectio 
L ingü i s t i ca 21 (1990) S. 35—41. 
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